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हालांकक इस मात्रा में थोडा ददनांककत है, िहााँ कुछ हाल ही में लोकविय हत्या के मनोविज्ञान के साथ विशेष रूप से काम कर रहे हैं और यह एक 
त्िररत कुछ डॉलर के ललए उपलब्ि लसहंािलोकन है, तो अभी भी अच्छी तरह स ेियास के लायक. यह व्यापक होने का कोई ियास नहीं करता है 
और स्थानों में कुछ सतही है, पाठक के साथ अपने कई अन्य पुस्तकों और दहसंा पर विशाल सादहत्य से ररर्कत स्थान में भरन ेकी उम्मीद है. एक 
अद्यतन के ललए उदाहरण के ललए, Buss, विकासिादी मनोविज्ञान 2 एड की हैंडबुक देखें. V1 (2016) p 265, 266, 270-282, 388-389, 545-
546, 547, 566 और Buss, विकासिादी मनोविज्ञान 5 th ed. (2015) p 26, 96-97,223, 293-4, 300, 309 312, और Hansen1, और Hansen , 
दहसंा का विकास (2014)|िह कई दशकों के ललए शीषड विकासिादी मनोिैज्ञाननकों के बीच ककया गया है और अपने काम में व्यिहार की एक 
विस्ततृ श्ृंखला को शालमल ककया गया है, लेककन यहााँ िह मनोिैज्ञाननक तंत्र है कक व्यक्र्कतगत लोगों की हत्या और उनके संभि कारण पर लगभग 
पूरी तरह से ध्यान कें दित EEA में विकासिादी समारोह (विकासिादी अनुकूलन के पयाडिरण यानी, अफ्रीका के मैदानों वपछले दस लाख िषों के 
दौरान या तो). 
 
Buss ध्यान देने योग्य है कक अन्य व्यिहार के साथ के रूप में शरुू होता है, 'िैकक्पपक' इस तरह के मनोविकृनत विज्ञान, ईर्षयाड, सामाक्जक 
पयाडिरण, समूह के दबाि, दिाओ ंऔर शराब आदद के रूप में स्पर्षटीकरण िास्ति में व्याख्या नहीं है, के बाद स ेसिाल अभी भी र्कयों इन उत्पादों 
के रूप में बनी हुई है घातक आिेगों, अथाडत,् िे ननकट कारण हैं और नहीं परम विकासिादी (आनुिंलशक) िाले. हमेशा की तरह, यह अननिायड रूप 
से समािेशी किटनेस के ललए नीचे िोडे (ककन चयन), और इसललए साथी और संसािनों, जो सभी जीिों में सभी व्यिहार के ललए अंनतम वििरण 
है के ललए उपयोग के ललए संघषड करने के ललए. सामाक्जक डेटा (और सामान्य ज्ञान) यह स्पर्षट है कक युिा गरीब पुरुषों को मारन ेके ललए सबस े
अधिक संभािना है. िह औद्योधगक देशों स ेअपने और दसूरों की हत्या डेटा िस्तुत करता है, और आददिासी संस्कृनतयों, पशुओं में विलशर्षट हत्या, 
पुरातत्ि, एिबीआई डेटा और सामान्य लोगों की आत्मघाती कपपनाओं में अपने स्ियं के अनुसंिान. बहुत पुराताक्त्िक सबूत हत्या के जमा 
करने के ललए जारी है, पूरे समूहों की है कक सदहत, या समूहों के शून्य युिा मदहलाओं, िागैनतहालसक काल में. 
 
है Buss दटप्पणणयों का सिेक्षण करने के बाद, मैं जानबूझकर मनोविज्ञान का एक बहुत संक्षक्षप्त सारांश पेश (तकड संगतता की ताककड क संरचना), 
जो बडे पैमाने पर मेरे कई अन्य लेख और पुस्तकों में किर ककया जाता है. 
 
समय की एक बहुत कुछ है जो एक विकासिादी दृक्र्षटकोण से घातक दहसंा का एक विस्ततृ इनतहास चाहते हैं के साथ उन स्टीिन वपकंर 'हमारी 
िकृनत के बेहतर एक्न्जपस र्कयों दहसंा अस्िीकार कर ददया है परामशड कर सकत ेहैं'(2012), और इसके बारे में मेरी समीक्षा, नेट पर आसानी से 
उपलब्ि और मेरी हाल की पसु्तकों में से दो में. संक्षेप में, वपकंर नोट है कक हत्या के बारे में एक कारक द्िारा तेजी स ेऔर नाटकीय रूप से कमी 
आई है 30 foragers के रूप में हमारे ददनों के बाद स.े तो, भले ही बंदकूें  अब यह बहुत आसान ककसी को मारन ेके ललए बनाने के ललए, हत्या बहुत 
कम आम है. वपकंर सोचता है कक यह विलभन्न सामाक्जक तंत्र है कक हमारे 'बेहतर स्िगडदतूों' बाहर लाने के कारण है, लेककन मुझे लगता है कक 
यह मुख्य रूप से हमारे ग्रह की बेरहम बलात्कार से संसािनों की अस्थायी बहुतायत के कारण है, िदृ्धि हुई पुललस की उपक्स्थनत के साथ युक्ग्मत, 
संचार के साथ और ननगरानी और कानूनी िणाली है कक यह कहीं अधिक सजा होने की संभािना है. यह हर बार स्पर्षट हो जाता है िहााँ भी एक 
संक्षक्षप्त और स्थानीय पुललस की अनुपक्स्थनत है. 
 
आिुननक दो systems दृश्यस ेमानि व्यिहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तारीख रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेरी पुस्तक 'दशडन, 
मनोविज्ञान, लमनडी और लुडविगमें भाषा की ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे लेखन 
के अधिक में रुधच रखने िालों को देख सकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशडन, मनोविज्ञान, विज्ञान, िमड और राजनीनत पर एक बबाडद ग्रह --लेख और 




Buss ध्यान देने योग्य है कक अन्य व्यिहार के साथ के रूप में शरुू होता है, 'िैकक्पपक' इस तरह के मनोविकृनत विज्ञान, ईर्षयाड, सामाक्जक 
पयाडिरण, समहू के दबाि, दिाओ ंऔर शराब आदद के रूप में स्पर्षटीकरण िास्ति में व्याख्या नहीं है, के बाद स ेसिाल अभी भी र्कयों इन उत्पादों 
के रूप में बनी हुई है घातक आिेगों, अथाडत,् िे ननकट कारण हैं और नहीं परम विकासिादी (आनुिंलशक) िाले. हमेशा की तरह, यह अननिायड रूप 
से समािेशी किटनेस के ललए नीचे िोडे (ककन चयन), और इसललए साथी और संसािनों, जो सभी जीिों में सभी व्यिहार के ललए अंनतम वििरण 
है के ललए उपयोग के ललए संघषड करने के ललए. सामाक्जक डेटा (और सामान्य ज्ञान) यह स्पर्षट है कक युिा गरीब पुरुषों को मारन ेके ललए सबस े
अधिक संभािना है. िह औद्योधगक देशों स ेअपने और दसूरों की हत्या डेटा िस्तुत करता है, और आददिासी संस्कृनतयों, पशुओं में विलशर्षट हत्या, 
पुरातत्ि, एिबीआई डेटा और सामान्य लोगों की आत्मघाती कपपनाओं में अपने स्ियं के अनुसंिान. बहुत पुराताक्त्िक सबूत हत्या के जमा 
करने के ललए जारी है, पूरे समूहों की है कक सदहत, या समूहों के शून्य युिा मदहलाओं, िागैनतहालसक काल में. 
 
पी 12 पर िह नोट करता है कक संसािनों पर ित्येक व्यक्र्कत और दनुनया भर के बीच युद्ि गभाडिान में शुरू होता है, जब यह भोजन की अपनी 
मााँ को लूटने और उसके शरीर पर जोर देने से बढ़ रही शुरू होता है, और जब उसकी िणाली conceptus के ललए अर्कसर घातक पररणामों के साथ 
िापस लडता है. िह हमें नहीं बताता है कक सहज गभडपात के अनुमान सभी िारणाओं के बारे में 30% तक की सीमा में हैं, ताकक के रूप में कई के 
रूप में 80 लाख एक साल मर जाते हैं, सबसे जपदी है कक मााँ को भी नहीं पता है कक िह गभडिती है, और शायद उसकी अिधि थोडी देर हो चुकी है. 
यह िकृनत की eugenics का दहस्सा है जो हम को हराने में सिल नहीं हुआ है, हालांकक सभ्यता के समग्र dysgenic िभाि जारी है और हर ददन 
लगभग 300,000 जो पैदा होत ेहैं औसत पर हैं बस थोडा कम मानलसक रूप से लगभग 100,000 से किट जो मर जात ेहैं, ca. 200,000 की दनुनया 
की आबादी में एक शदु्ि िदृ्धि के साथ और एक कभी बडा 'अलाभ' आबादी पथृ्िी को नर्षट करन ेके ललए (जबकक आंलशक रूप से या पूरी तरह से 
उनके 'किट' पडोलसयों द्िारा समधथडत ककया जा रहा है). 
 
p13 पर िे कहत ेहैं कक हम यकीन है कक OJ लसम्पसन दोषी था के ललए पता नहीं है, लेककन मैं कहूाँगा कक परीक्षण की परिाह ककए बबना हम जानते 
हैं कक िह था, र्कयोंकक यह मामल ेके तथ्यों का ही उधचत व्याख्या है, जो अपने विधचत्र व्यिहार शालमल है. इसके अलािा, बाद में नागररक परीक्षण 
में, जहां उनके करोडों डॉलर के बचाि िकीलों न्याय को नर्षट करने के ललए मौजूद नहीं थे, िह जपदी से दोषी ठहराया गया था, जो अपनी संपवि 
है, जो अपने सशस्त्र डकैती सजा और कारािास के ललए नेततृ्ि की कुकी के ललए नेततृ्ि ककया. 
 
िह p20 पर नोट है कक िहााँ के बारे में 100 लमललयन ज्ञात हत्या दनुनया भर में वपछले 100 िषों में थे, शायद के रूप में कई के रूप में 300 लमललयन 
अगर सभी unreported शालमल थे. मुझे नहीं लगता कक िह चीनी कम्युननस्ट पाटी द्िारा लगभग 40 लमललयन मायने रखता है (जो लगभग 60 
लमललयन भूखे धगनती नहीं है), और न ही स्टाललन द्िारा लाखों लोगों के दस.यह भी ध्यान में रखा जाना है कक अमेररका की हत्या की दर के बारे 
में 75% विश्ि स्तर ीीय धचककत्सा िणाली है जो ियास के अधिकांश पीडडतों बचाता है की िजह स ेकमी आई है. मैं जोड देगा कक मेक्र्कसको के बारे 
में 5X संयुर्कत राज्य अमेररका और होंडुरास के बारे में 20X की हत्या की दर है, और अपने िंशज ीोीं को ननक्श्चत रूप से हमारी दर विवििता के 
अमेररका के घातक गले लगाने के कारण उस ददशा में आगे बढ़ करने के ललए तत्पर कर सकत ेहैं. 'Adios अमेररका' (2015) में एन Coulter नोट 
है कक दहस्पैननक वपछले कुछ दशकों में यहााँ के बारे में 23,000 हत्याएं की है. अभी के ललए, कुछ भी नहीं ककया जाएगा, और अपराि यहााँ मेक्र्कसको 
में स्तर तक पहुाँच जाएगा के रूप में सीमा को भंग करन ेऔर पयाडिरण पतन जारी है और ददिाललयापन आ अथडव्यिस्था भंग. अकेले 2014 में 
मेक्र्कसको के अंदर, 100 अमेररकी नागररकों की हत्या कर दी गई है और 130 से अधिक अपहरण कर ललया और दसूरों को बस गायब हो गया 
जाना जाता था, और यदद आप अन्य विदेलशयों और मैक्र्कसकन जोडने यह हजारों में चलाता है. अधिक जानकारी के ललए मेरे 'लोकतंत्र द्िारा 
आत्महत्या' 2nd एड (2019) देखें. 
 
यहां तक कक होंडुरास की तरह एक छोटे स ेहपके स ेकूच देश कुछ 10 हत्याओं और 2 अमेररकी नागररकों के एक साल अपहरण का िबंिन. और 
ये समय का सबसे अच्छा कर रहे हैं- यह लगातार बदतर हो रही है के रूप में अशांनत माततृ्ि और संसािन ीोी ंकी कमी कभी करीब पतन लाने.  
सभी िकार के अपराि में ननरंतर िदृ्धि के अलािा हम अपरािों का िनतशत तीसरी दनुनया के अत्यंत ननम्न स्तर तक ड्रॉप हल देखेंगे. अधिक 
संसािनों को ककसी भी अन्य अपराि की तुलना में हत्या के समािान के ललए समवपडत कर रहे हैं और के बारे में 65% संयुर्कत राज्य अमेररका में 
हल कर रहे हैं, लेककन मेक्र्कसको में कम स ेकम 2% हल कर रहे हैं और जैसा कक आप मेक्र्कसको लसटी स ेआगे लमल दर शून्य के पास चला जाता 
है. यह भी ध्यान दें कक यहााँ की दर के बारे में 80% हुआ करता था, लेककन यह विविि में िदृ्धि के साथ समानांतर में धगरा ददया है. इसके अलािा 
65% औसत है, लेककन अगर आप आाँकडे मुझे यकीन है कक यह एक शहर में यूरो के िनतशत के साथ िदृ्धि होगी और विविि िदृ्धि के िनतशत 
के रूप में ड्रॉप लमल सकता है. डेट्रायट में (83% काला) केिल 30% हल कर रहे हैं. यदद आप जो लूटता है, बलात्कार और हत्या का टै्रक रखने के 
ललए, यह स्पर्षट है कक काले जीिन बहुत अधिक यूरो (यूरोपीय िंश के उन) स ेिे अन्य अश्िेतों के ललए करत ेहैं बात है. ये मेरी दटप्पणणयां हैं। 
 
इनतहास के दौरान मदहलाओं को एक िमुख नुकसान में ककया गया है जब यह हत्या करने के ललए आया था, लेककन बंदकूों की तैयार उपलब्िता 
के साथ हम इस को बदलने की उम्मीद है, लेककन p22 पर हम पात ेहैं कक संयुर्कत राज्य अमेररका के हत्यारों के बारे में 87% पुरुषों और एक ही 
सेर्कस के ललए इस की हत्या के ललए बढ़ जाता है 95% और के बारे में िें ई ही दनुनया भर में. जादहर है पुरुष मानस में कुछ किटनेस के ललए एक 
मागड है कक कािी हद तक मदहलाओं में अनुपक्स्थत है के रूप में दहसंा को िोत्सादहत करती है. यह भी िासंधगक है कक पररधचतों द्िारा हत्या 
अजनबबयों द्िारा उन लोगों की तुलना में अधिक आम हैं. 
 
P37 पर िह नोट है कक विश्िास की उच्च संभािना के साथ (और मैं कहूाँगा कक उच्च संभािना इरादा लशकार या दसूरों को सशस्त्र हो जाएगा), हत्या 
अबपूिड की तुलना में एक मोर ई महंगारणनीनतहै , लेककन मुझे लगता है कक यह पूरी तरह से जो पर ननभडर करता है तुम हो. एक मोटे तौर पर यूरो 
संयुर्कत राज्य अमेररका शहरमें, या मध्यम और उच्च िगड के लोगों के बीच, हत्या के 95% स ेअधिक हल ककया जा सकता है, लेककन ननम्न िगड 
के क्षेत्रों में शायद 20% हो सकता है, और धगरोह के िभुत्ि िाले क्षेत्रों के ललए भी कम है कक. और 3 दनुनया के देशों में न्याय की संभािना भी कम 
कर रहे हैं, खासकर जब धगरोह के सदस्यों द्िारा िनतबद्ि है, तो यह एक अत्यधिक व्यिहायड रणनीनत है, खासकर अगर समय से आगे की 
योजना बनाई. 
 
इसके बाद, िह संभोग रणनीनतयों के एक भाग के रूप में दहसंा और हत्या स ेसंबंधित है, जो िे स्पर्षट रूप से हमारे विकास के दौरान ककया गया 
है, और तो विशेष रूप स ेननचले िगों के बीच और तीसरी दनुनया के देशों में रहत ेहैं. िह ब्रेकअप के दौरान या बाद में परुुषों द्िारा पक्त्नयों या 
िेलमयों की लगातार हत्या नोट करता है। िह दोस्त चयन और बेििाई पर गुजर में दटप्पणीहै, लेककन िहााँ कम से कम चचाड के रूप में इन विषयों 
को अपने अन्य लेखन और संपाददत संस्करणों में बहुत विस्तार से इलाज कर रहे हैं. अब यह अच्छी तरह स ेजाना जाता है कक मदहलाओं को 
सेर्कसी पुरुषों के साथ मामलों है कक िे एक स्थायी साथी के रूप में चयन नहीं होता करत ेहैं ( सेर्कसी बेटा लसद्िांत) और उनके साथ अपने सबस े
उपजाऊ ददनों पर दोस्त. इन सभी घटनाओं को एक विकासिादी दृक्र्षटकोण से देखा जाता है (यानी, र्कया किटनेस लाभ पूिड में ककया गया है) होगा. 
 
िहााँ व्यिहार है कक एक ही कारण है कक 'समूह चयन' दृढ़ता से के णखलाि चुना जाता है के ललए ककसी और के द्िारा वपता बच्चों की परिररश स े
एक आदमी को रोकन ेके ललए बहुत मजबूत चयन है (समूह selection पर मेरे ननबंि देखें'Altruism, यीशु और के अंत दनुनया...')| हालांकक 
आिुननक जीिन मामलों के ललए पयाडप्त अिसर िदान करता है, और आनुिंलशक अध्ययन से पता चला है कक बच्चों के एक उच्च िनतशतअपनी 
मााँ के putative साथी के अलािा अन्य द्िारा fathered हैं, िनतशत कुछ िनतशत से िदृ्धि के साथ विलभन्न आिुननक पक्श्चमी देशों में विलभन्न 
अिधियों में उच्च स ेननम्न िगों तक 30% तक की धगरािट आई है और ननस्संदेह यहविश्ि के कई देशों की तुलना में अधिक है. अपनी पुस्तक 
शुक्राणु युद्िों में: सेर्कस के विज्ञान (2006) रॉबबन बेकर संक्षेप: 'िास्तविक आंकडे संयुर्कत राज्य अमेररका और क्स्िट्जरलैंड के उच्च क्स्थनत क्षेत्रों 
में 1 िनतशत से लेकर, संयुर्कत राज्य अमेररका और ग्रेट बब्रटेन में मध्यम क्स्थनत पुरुषों के ललए 5 से 6 िनतशत, 10 स े30 के ललए सयुंर्कत राज्य 
अमेररका, ग्रेट बब्रटेन और फ्रांस में कम क्स्थनत पुरुषों के ललए िनतशत'. एक मान सकत ेहैं कक समाज में जहां दोनों पुरुषों और मदहलाओं के शहरों 
में अत्यधिक ध्यान कें दित कर रहे हैं और मोबाइल िोन है, यह िनतशत बढ़ रहा है, विशेष रूप से तीसरी दनुनया में जहां जन्म ननयंत्रण और 
गभडपात का उपयोग अननक्श्चत है. 
 
िह पाता है कक ज्यादातर पुरुषों और मदहलाओं को जो अपने साधथयों की हत्या युिा हैं और युिा अपने साथी हैं, और अधिक संभािना है कक िे 
हत्या कर दी जाएगी. सभी व्यिहार की तरह, यह एक विकासिादी पररिेक्ष्य के बबना समझाने के ललए मुक्श्कल है. एक अध्ययन में पाया गया 
कक उनके 40 में पुरुषों का गठन 23% दोस्त हत्यारों की लेककन उनके 50 में पुरुषों केिल 7.7%, और मदहला साथी हत्यारों के 79% के बीच थे 16 
और 39. यह समझ में आता है कक िे छोटे हैं, बडा पुरुष के ललए संभावित किटनेस नुकसान (कम िजनन) और इसललए अधिक तीव्र भािनात्मक 
िनतकक्रया. के रूप में Buss कहत ेहैं: "ऑस्टे्रललया स ेक्जम्बाब्िे के ललए, युिा औरत, उच्च संभािना है कक िह एक यौन बेििाई का एक पररणाम 
के रूप में मार डाला जाएगा या एक रोमांदटक ररश्ता छोड. 15 से 24 िषड के ब्रैकेट में मदहलाओं को सबसे ज्यादा खतरा है। एक उच्च िनतशत जुदाई 
के दो महीने के भीतर मारे जाते हैं और पहले िषड में सबसे अधिक. एक अध्ययन में पाया गया कक उनमें स े88% को मारे जाने से पहले पीछा ककया 
गया था। कुछ अध्यायों में िहााँ अपने विश्िासघाती साधथयों के बारे में अपनी भािनाओं को देने के लोगों से उद्िरण हैं और इन आम तौर पर 
आत्मघाती कपपनाओं, जो और अधिक तीव्र थे और मदहलाओं के ललए की तुलना में पुरुषों के ललए लंबी अिधि के ललए पर चला गया शालमल हैं. 
 
िह दरुुपयोग और हत्या के बढ़त ेजोणखम के ललए कुछ समय devotes के साथ एक सौतेले वपता होने से, बलात्कार की एक लडकी के ललए जोणखम 
10X के बारे में बढ़ रही है अगर उसके वपता एक सौतेले वपता है. अब यह बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है कक स्तनिाररयों की एक विस्ततृ 
श्ृंखला में, एक नया पुरुष युिा के साथ एक मदहला का सामना उन्हें मारन ेका ियास करेंगे. एक सयुंर्कत राज्य अमेररका के अध्ययन में पाया 
गया कक अगर एक या दोनों माता वपता ककराए पर हैं, यह 40 और 100X (p174) के बीच घर में हत्या की जा रही बच्चे की संभािना को जन्म देती 
है. कनाडा के एक अध्ययन में पाया गया कक वपटाई मौत की दर 27X स ेगुलाब अगर एक पंजीकृत शादी में एक माता वपता एक सौतेले वपता था, 
जबकक यह 200X से अधिक गुलाब अगर ककराए में एक जीवित िेमी था. कनाडा में बाल दरुुपयोग दर 40X गुलाब जब िहााँ एक सौतेले वपता था. 
 
मनुर्षयों में, संसािनों के बबना ककया जा रहा है मदहलाओं के ललए एक मजबूत िोत्साहन के ललए अपने मौजूदा बच्चों को खत्म करन ेके क्रम में 
एक नए दोस्त को आकवषडत करन ेके ललए है. कनाडा के एक अध्ययन में पाया गया कक भल ेही एकल मदहलाओं को सभी माताओं के केिल 12% 
थे, िे 50% स ेअधिक infanticides (p169) िनतबद्ि. के बाद से युिा मदहलाओं के बडे लोगों की तुलना में एक लशशु की मौत स ेकम किटनेस खो 
देते हैं, यह आश्चयड की बात नहीं है कक एक पारसांस्कृनतक अध्ययन में पाया गया कक ककशोरों के बारे में दर पर अपने लशशुओं को मार डाला30X 
कक उनके बीस के दशक में मदहलाओं की (p170). 
 
िह तो संक्षेप में िारािादहक हत्यारों और सीररयल बलात्काररयों की चचाड, सभी समय के सबसे सिल होने के चंगेज खान, क्जसका िाई गुणसूत्रों 
के बारे में 8% क्षेत्रों िे ननयंबत्रत में पुरुषों के बारे में िनतननधित्ि कर रहे हैं जा रहा है, या कुछ 20 लाख पुरुषों (और एक समान संख्या मदहलाओं 
की) या पथृ्िी पर सभी लोगों के बारे में आिा िनतशत है, जो उन्हें आसानी से सभी लोग हैं, जो कभी ऐनतहालसक समय में रहत ेहैं की सबसे 
आनुिंलशक रूप से किट बनाता है. 
 
हालांकक इस मात्रा में थोडा ददनांककत है, िहााँ कुछ हाल ही में लोकविय हत्या के मनोविज्ञान के साथ विशेष रूप से काम कर रहे हैं और यह एक 
त्िररत कुछ डॉलर के ललए उपलब्ि लसहंािलोकन है, तो अभी भी अच्छी तरह स ेियास के लायक. यह व्यापक होने का कोई ियास नहीं करता है 
और स्थानों में कुछ सतही है, पाठक के साथ अपने कई अन्य पुस्तकों और दहसंा पर विशाल सादहत्य से ररर्कत स्थान में भरन ेकी उम्मीद है. एक 
अद्यतन के ललए उदाहरण के ललए, Buss, विकासिादी मनोविज्ञान 2 एड की हैंडबुक देखें. V1 (2016) p 265, 266, 270-282, 388-389, 545-
546, 547, 566 और Buss, विकासिादी मनोविज्ञान 5 th ed. (2015) p 26, 96-97,223, 293-4, 300, 309 312, और Hansen1, और Hansen , 
दहसंा का विकास (2014) िह कई दशकों के ललए शीषड विकासिादी मनोिैज्ञाननकों के बीच ककया गया है और अपने कायों में व्यिहार की एक 
विस्ततृ श्ृंखला को शालमल ककया गया है, लेककन यहााँ िह मनोिैज्ञाननक तंत्र है कक व्यक्र्कतगत लोगों के कारण पर लगभग पूरी तरह से ध्यान 
कें दित हत्या और EEA में उनके संभि विकास कायड (विकासिादी अनुकूलन के पयाडिरण यानी, अफ्रीका के मैदानों वपछले दस लाख िषों के दौरान 
या तो). 
 
समय की एक बहुत कुछ है जो एक विकासिादी दृक्र्षटकोण से घातक दहसंा का एक विस्ततृ इनतहास चाहते हैं के साथ उन स्टीिन वपकंर 'हमारी 
िकृनत के बेहतर एक्न्जपस परामशड कर सकत ेहैं र्कयों दहसंा अस्िीकार कर ददया है' (2012) और यह की मेरी समीक्षा आसानी स ेनेट पर उपलब्ि 
है और दो में मेरे हाल ही में ककताबें. संक्षेप में, वपकंर नोट है कक हत्या के बारे में एक कारक द्िारा तेजी से और नाटकीय रूप से कमी आई है 30 
foragers के रूप में हमारे ददनों के बाद से. तो, भल ेही बंदकूें  अब यह बहुत आसान ककसी को मारन ेके ललए बनाने के ललए, हत्या बहुत कम आम 
है. वपकंर सोचता है कक यह विलभन्न सामाक्जक तंत्र है कक हमारे 'बेहतर स्िगडदतूों' बाहर लाने के कारण है, लेककन मुझे लगता है कक यह मुख्य 
रूप से हमारे ग्रह की बेरहम बलात्कार स ेसंसािनों की अस्थायी बहुतायत के कारण है, िदृ्धि हुई पुललस की उपक्स्थनत के साथ युक्ग्मत, संचार 
के साथ और ननगरानी और कानूनी िणाली है कक यह कहीं अधिक सजा होने की संभािना है. यह हर बार स्पर्षट हो जाता है िहााँ भी एक संक्षक्षप्त 
और स्थानीय पुललस की अनुपक्स्थनत है. 
 
दसूरों को भी विचार है कक हम एक 'अच्छा पक्ष' है कक आनुिंलशक रूप स ेसहज है और यहां तक कक उन लोगों के अनुकूल उपचार का समथडन 
करता है बारीकी से हमारे ललए संबंधित नहीं ले ('समूह चयन'). यह ननराशाजनक रूप से उलझन में है और मैं अपने छोटे से भाग के ललए यह 
'Altruism, यीश ुऔर दनुनया के अंत में आराम करना है- कैसे टेम्पलटन िाउंडेशन एक हािड ड िोिेसरलशप खरीदा है और विकास, Rationality 
और सभ्यता पर हमला ककया. ई.ओ. विपसन 'पथृ्िी की सामाक्जक विजय' (2012) और Nowak और Highfield 'SuperCooperators'(2012)' 
की समीक्षा. 
 आिुननक दो systems दृश्यस ेमानि व्यिहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तारीख रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेरी पुस्तक 'दशडन, 
मनोविज्ञान, लमनडी और लुडविगमें भाषा की ताककड क संरचना से परामशड कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे लेखन 
के अधिक में रुधच रखने िालों को देख सकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशडन, मनोविज्ञान, विज्ञान, िमड और राजनीनत पर एक बबाडद ग्रह --लेख और 
समीक्षा 2006-2019 2 ed (2019) और आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसदी 4िें एड (2019) 
 
अब मैं जानबूझकर मनोविज्ञान का एक बहुत संक्षक्षप्त सारांश िस्तुत (तकड संगतता की ताककड क संरचना) जो बडे पैमाने पर मेरे कई अन्य लेख 
और पुस्तकों में किर ककया जाता है. आिेगी दहसंा िणाली 1 के स्िचाललत subcortical कायों को शालमल ककया जाएगा, लेककन कभी कभी 
cortical िणाली 2 के माध्यम स ेसमय स ेआगे पर विचार विमशड ककया है. 
 
के बारे में एक लाख साल पहले primates शोर की जदटल श्ृंखला बनाने के ललए अपने गल ेकी मांसपेलशयों का उपयोग करन ेकी क्षमता विकलसत 
(यानी, भाषण) कक के बारे में 100,000 साल पहले स ेितडमान घटनाओं का िणडन करने के ललए विकलसत ककया था (अििारणा, स्मनृत, बुननयादी 
कथन के साथ पलटा कारडिाई कक िाथलमक भाषा खेल के रूप में िणणडत ककया जा सकता है (PLG है) लसस्टम 1 का िणडन अथाडत,् तेजी से बेहोश 
स्िचाललत िणाली एक, एक सटीक समय और स्थान के साथ सही ही मानलसक राज्यों). हम िीरे-िीरे यादों, दृक्र्षटकोण और संभावित घटनाओं 
(अतीत और भविर्षय और अर्कसर counterfactual, सशतड या कापपननक िरीयताओं, झुकाि या स्िभाि) का िणडन करने के ललए अंतररक्ष और 
समय में विस्थापन शालमल करने के ललए आगे की क्षमता विकलसत की है िणाली के माध्यलमक भाषा खेल (SLG) के साथ दो िीमी गनत से सचेत 
सच है या गलत िस्तािात्मक attitual सोच है, जो कोई सटीक समय है और क्षमताओं और मानलसक राज्यों नहीं कर रहे हैं. िाथलमकताएं 
अंतज्ञाडन, ििवृि, स्ित: ontological ननयम, व्यिहार, क्षमताओं, संज्ञानात्मक मॉड्यूल, व्यक्र्कतत्ि Traits, टेम्पलेट्स, Inference इंजन, झुकाि, 
भािनाओं, िस्तािात्मक दृक्र्षटकोण, मूपयांकन, क्षमता, Hypotheses हैं. 
 
भािनाओं Type 2 िरीयताएाँ (Wittgenstein RPP2 p148) हैं. "मुझे विश्िास है", "िह प्यार करता है", "िे सोचते हैं" संभि सािडजननक आम तौर 
पर spacetime में विस्थावपत कृत्यों का िणडन कर रहे हैं. अपनेबारे में मेरा पहलाव्यक्र्कत बयान केिल सच कर रहे हैं (लगता है छोडकर), जबकक 
दसूरों के बारे में तीसरे व्यक्र्कत के बयान सच है या गलत कर रहे हैं (जॉन्स्टन की मेरी समीक्षा देखें - 'Wittgenstein: इनर पर पुनविडचार'). 
 
अब जब कक हम Rationality के ताककड क संरचना पर एक उधचत शुरू ककया है (उच्च आदेश सोचा के िणडनात्मक मनोविज्ञान) बाहर रखी, हम 
Intentionality की मेज पर देख सकते हैं कक इस काम है, जो मैं वपछले कुछ से अधिक का ननमाडण ककया है से पररणाम साल. यह Searle, जो बारी 
में Wittgenstein के ललए बहुत बकाया स ेएक बहुत सरल एक पर आिाररत है. मैं भी संशोधित िामड ताललकाओं में शालमल ककया है सोच 
िकक्रयाओं जो वपछले 9 पंक्र्कतयों में सबूत हैं के मनोविज्ञान में ितडमान शोिकताडओं द्िारा इस्तेमाल ककया जा रहा है. यह मानि िकृनत पर पीटर 
हैकर 3 हाल ही में संस्करणों में उन लोगों के साथ तुलना करन ेके ललए ददलचस्प साबबत करना चादहए. मैं व्यिहार का िणडन है कक मैं और अधिक 
पूणड और ककसी भी अन्य ढांचे मैंने देखा है और नहीं एक अंनतम या पूरा विश्लेषण है, जो सैकडों के साथ तीन आयामी होना होगा के रूप में (कम 
से कम) तीर के कई में जा रहा है की तुलना में उपयोगी लगता है के ललए एक heuristic के रूप में इस ताललका की पेशकश कई के साथ ददशाओ ं
(शायद सभी) S1 और S2 के बीच रास्ते द्विददश जा रहा है. इसके अलािा, S1 और S2 के बीच बहुत अंतर, अनुभूनत और तैयार, िारणा और स्मनृत, 
भािना के बीच, जानने, विश्िास और उम्मीद आदद मनमाने ढंग स ेकर रहे हैं - कक है, के रूप में डब्पयू िदशडन ककया है, सभी शब्दों contextally 
संिेदनशील हैं और सबसे अधिक कई पूरी तरह स ेहै विलभन्न उपयोगों (अथड या COS). 
 
INNITY व्यक्र्कतत्ि के रूप में या सामाक्जक िास्तविकता के ननमाडण के रूप में देखा जा सकता है (Searle अच्छी तरह से जाना जाता है पसु्तक का 
शीषडक) और कई अन्य दृक्र्षटकोण से के रूप में अच्छी तरह से. 
 
1930 में लुडविग Wittgenstein के अग्रणी काम के साथ शरुुआत (ब्लू और ब्राउन पसु्तकें ) और 50 से ितडमान के ललए अपने उिराधिकाररयों 
Searle, Moyal-Sharrock, पढ़ें, बेकर, हैकर, स्टनड, Horwich, चरखी, Finkelstein, कोलीिा आदद, मैं बनाया है इस अध्ययन को आगे बढ़ाने के 
ललए एक heuristic के रूप में ननम्नललणखत ताललका. पंक्र्कतयााँ विलभन्न पहलुओं या अध्ययन के तरीके ददखात ेहैं और कॉलम अनैक्च्छक 
िकक्रयाओं और स्िैक्च्छक व्यिहार को ददखात ेहैं क्जसमें चेतना की ताककड क संरचना (एलएससी) की दो िणाललयों (दोहरी िकक्रयाओं) को शालमल 
ककया जाता है, क्जसे ताककड क संरचना के रूप में भी माना जा सकता है। Rationality (LSR), व्यिहार के (LSB), व्यक्र्कतत्ि के (LSB), मन की (LSM), 
भाषा की (LSL), िास्तविकता की (LSL), Intentionality की (LSI) -शास्त्रीय दाशडननक शब्द, चेतना के िणडनात्मक मनोविज्ञान (डीपीसी) , के 
िणडनात्मक मनोविज्ञान सोचा (डीपीटी) -या बेहतर, सोचा (LDPT) के िणडनात्मक मनोविज्ञान की भाषा, शब्द यहााँ शुरू की और मेरे अन्य बहुत 
हाल ही में लेखन में. 
 
मेरा सुझाि है कक हम व्यिहार और अधिक स्पर्षट रूप से व्यिहार का िणडन कर सकते हैं Searle "संतोष की शतों पर संतुक्र्षट की शतों को 
लागू" करन ेके ललए "मांसपेलशयों को ल ेजाकर दनुनया के ललए मानलसक राज्यों स ेसंबंधित" अथाडत,् बात कर, लेखन और कर रही है, और 
अपने "मन दनुनया के ललए किट की ददशा"और "दनुनया किट की ददशा मन करन ेके ललए" द्िारा "कारण मन में शुरू होता है" और "कारण 
दनुनया में शुरू होता है" S1 केिल ऊपर की ओर कारण है (मन में दनुनया) और contentless (लकी िनतननधित्ि या जानकारी) जबकक S2 सामग्री 
है और नीचे की ओर कारण है (दनुनया के ललए मन).मैं इस ताललका में अपनी शब्दािली को अपनाया है. 
 
मैं अपने अन्य लेखन में इस ताललका का विस्ततृ स्पर्षटीकरण ददया है. 
 
  
                             भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की प्रवतृ्ति * भािना स्मनृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA *** कारडिाई/ 
शब्द 
कारण **** स ेननकलती है दनुनया दनुनया दनुनया दनुनया मन मन मन मन 
***** में पररितडन का कारण 
बनता है 
कुछ भी तो नही ीं मन मन मन कुछ भी तो नही ीं दनुनया दनुनया दनुनया 
करणी आत्म सजगता ****** नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी (टेस्टेबल) हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुक्र्षट की सािडजननक क्स्थनत हााँ हां/नहीं हां/नहीं नहीं हां/नहीं हााँ नहीं हााँ 
िणडन 
एक मानलसक क्स्थनत 
नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं हां/नहीं हााँ 
विकासिादी िाथलमकता 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्िैक्च्छक सामग्री हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ 
स्िैक्च्छक दीक्षा हां/नहीं नहीं हााँ नहीं हां/नहीं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक िणाली 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता बदलें नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं नहीं 
सटीक अिधि नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं हााँ हााँ 
समय, स्थान  
******** 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और  
अभी य 
वह ाँ और 
फिर 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और  
अभी य 
यह ाँ और अभी य 
विशेष गणुििा नहीं हााँ नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं 
शरीर में स्थानीयकृत नहीं नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं हााँ 
शारीररक भाि हााँ हााँ नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म विरोिाभास नहीं हााँ नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं 
एक स्ियं की जरूरत है हााँ हां/नहीं नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं 
भाषा की जरूरत है हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हां/नहीं 









                             ननणडय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति * 
 
भािना स्मनृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA*** कारडिाई/ 
शब्द 
अचेतन िभाि नहीं हां/नहीं हााँ हााँ नहीं नहीं नहीं हां/नहीं 





संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 



























िारािादहक/समानांतर िारािादहक िारािादहक/ 
समानांतर 
समानांतर समानांतर िारािादहक/ 
समानांतर 






हेररक्स्टक हेररक्स्टक हेररक्स्टक/ 
विश्लेषणात्मक 
 
विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक 
काम करने की जरूरत है 
स्मनृत 
हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर करता है हााँ नहीं नहीं नहीं हां/नहीं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या रोकता है 
 
कम हो ज ती है मदद करत  है/ 
कम हो ज ती है 
मदद करत  है मदद करत  है कम हो जाती है कम हो जाती है म कम हो 
जाती है 
कम हो जाती 
है 
S2 की संतुक्र्षट की सािडजननक शतों को अर्कसर सीरल और अन्य लोगों द्िारा COS, अभ्यािेदन, सत्यननमाडता या अथड (या COS2) के रूप में 
संदलभडत ककया जाता है, जबकक S1 के स्िचाललत पररणामों को दसूरों द्िारा िस्तुनतयों के रूप में नालमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
इस ताललका का एक विस्ततृ वििरण मेरे अन्य लेखन में ददया गया है. 
 
एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के बाद हम एक विशेष संदभड में भाषा के संभि उपयोगों (अथड, सत्य ननमाडताओं, 
संतोष की शतों) का िणडन ककया है, हम अपनी रुधच समाप्त हो गया है, और स्पर्षटीकरण पर ियास (यानी, दशडन) केिल हमें आगे सच्चाई से दरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्िपूणड है कक यह ताललका केिल एक अत्यधिक सरलीकृत संदभड-मुर्कत है और ककसी शब्द के ित्येक उपयोग की 
इसकी संदभड में जांच की जानी चादहए. संदभड लभन्नता का सबसे अच्छा परीक्षा पीटर हैकर मानि िकृनत है, जो कई ताललकाओं और चाटड है कक 
यह एक के साथ तुलना की जानी चादहए िदान पर हाल ही में 3 संस्करणों में है. 
 
